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Brandungsbarsche - Schlüpfriges aus der Meereswelt
 
Im Vivarium im Zoo Basel sind 65 Brandungsbarsche zu bestaunen.
Die nur etwa bis  15 Zentimeter langen Fische aus  Kalifornischen
Küstengewässern   verbringen   wahre   Fortpflanzungswunder.   Sie
vermehren sich rasant und bringen fixfertig entwickelte Junge zur Welt,
die noch dazu bereits bei ihrer Geburt geschlechtsreif sind. Ende Juli
kamen zehn Exemplare im Vivarium an, bereits einen Monat später
schwammen 65 Brandungsbarsche im Aquarium.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Auch Zootiere werden geimpft
 
Haustiere   müssen   wie   wir   Menschen   regelmässig   zum   Impfen
antreten. Solche Schutzimpfungen gegen ansteckende Krankheiten
wären auch bei Zootieren wünschenswert. Ganz so einfach ist dies
aber nicht, denn für exotische Tierarten stehen in der Regel keine
kommerziellen Impfpräparate zur Verfügung. Der Zootierarzt verwendet
deshalb Impfstoffe aus der Haustiermedizin für Hund, Katze, Pferd und
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herstellen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Nashorn Henna nach Frankreich gereist
 
Das dreijährige Panzernashornweibchen Henna ist in den ZooParc de
Beauval   abgereist   und   in   der   Zwischenzeit   wohlbehalten
angekommen.   Henna   ist   das    32.   Panzernashorn   in   der
Zuchtgeschichte des Zoo Basel und  das siebte Kalb der erfahrenen
Mutter Ellora (28). Am  5. Oktober hatte Henna noch einen kleinen
Bruder bekommen. Er wurde  auf den  Namen  ‚Kiran‘, indisch  für
‚Sonnenaufgang‘ getauft.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Auf Wiedersehen Yoga! – Elefantenbulle reist nach Schweden
 
Am  23. Oktober hat der Elefantenbulle Yoga (16) den Zoo Basel
verlassen und ist in den Zoo Boras  (Schweden) gereist. Für den
Transport des 4,6 Tonnen schweren Bullen waren ein Sattelschlepper
und eine extra  grosse Kiste notwendig. Zur Eröffnung der neuen
Elefantenanlage in drei Jahren soll Yoga zurück sein.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Fünf junge Brillenpinguine
 
Diesen   Spätsommer   sind   im   Zoo   Basel   fünf   Brillenpinguine
geschlüpft. Jetzt werden die Küken flügge. Brillenpinguin-Eltern bauen
ihr Nest in Höhlen oder unter Gebüschen. Nach dem Schlupf werden
die Jungen für zwei bis drei Monate im Nest gefüttert. Im Zoo müssen
die Jungtiere dann für ungefähr einen Monat von den Eltern getrennt
werden, damit sie lernen, sich selbständig zu ernähren. Seit 2009
unterstützt der Zoo Basel ein Projekt in Südafrika, welches sich für den
Schutz und  die  Erforschung  der stark gefährdeten  Brillenpinguine
einsetzt.
» Zu den ZOO BASEL News
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Der ehemalige Zoo-Direktor Prof. Dr. Ernst Michael Lang ist am 16.
Oktober 2013 100 Jahre alt geworden. Von 1953 bis  1978 war er
Direktor   des   Zoologischen   Gartens   Basel   und   prägte   den   Zolli
massgeblich. Er reiste mehrmals nach Afrika, um Elefanten, Giraffen
und Somali-Wildesel zu holen, und unter seiner Führung entstanden
weltweit bekannte Zuchtgruppen. Der Zolli wandelte sich zu einem
Tiergarten   mit   internationaler   Ausstrahlung,   sowohl   durch   die
Gartengestaltung von Kurt Brägger, wie auch durch die erfolgreiche
Zucht und die modernisierte Tierhaltung. Weltweite Aufmerksamkeit
erlangte   Ernst   M.   Lang   im   Jahre   1959   durch   die   Aufzucht   der
Gorilladame Goma.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Vorsicht Irrtum!
 
Der Röhenaal  wird  häufig  für einen Wurm  gehalten. Tierpflegerin
Rahel Lavater erklärt uns, warum das falsch ist.
http://www.youtube.com/watch?v=BDpkfBVLvmU
» Alles über das Ozeanium regelmässig auf FACEBOOK
 
Der Lachs im Ozeanium
 
Die Entwicklung des Lachs sollen die Besucher im Ozeanium einmal
hautnah miterleben können. Projektleiter Thomas Jermann gibt erste
Einblicke.
https://soundcloud.com/zoobasel/der-lachs-im-ozeanium-zoo
» Alles über das Ozeanium regelmässig auf FACEBOOK
 
ZOLLI NIGGI NÄGGI Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14 – 17 Uhr
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des Zolli-Restaurants einen Vers aufzusagen. Alle, auch jene, die sich
nicht trauen, einen Spruch aufzusagen, erhalten ein kleines Geschenk.
Grättimänner und warme Schoggi gibt’s zum vergünstigten Preis.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
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